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Аннотация 
В современном российском обществе остро стоит проблема лиц без 
определенного места жительства. Социальная реабилитация лиц без 
определенного места жительства — это комплекс мер направленный на 
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возврат людей к активной деятельности в обществе, восстановление 
утраченных общественных связей и отношений. 
Annotation 
In modern Russian society there is an acute problem of persons without a 
certain place of residence. Social rehabilitation of homeless persons is a set of 
measures aimed at returning people to active work in society, restoring lost public 
relations and relations. 
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Современная социальная ситуация в российском обществе 
характеризуется ростом численности людей, проживающих на улице и, 
соответственно проблем, связанных с бездомностью. По данным Института 
социально-экономических проблем народонаселения РАН в стране около 
четырех миллионов бездомных. В Екатеринбурге по статистике ГАУ «Дома 
ночного пребывания» количество лиц без определенного места жительства, 
прошедших реабилитацию на базе учреждения за 2017-2018 гг. составило 
1899 человек [1]. Но нуждающихся в помощи и социальной реабилитации 
намного больше. 
Социальная реабилитация лиц без определенного места жительства —
 это комплекс мер направленный на возврат людей к активной деятельности в 
обществе, восстановление утраченных общественных связей и отношений. 
С увеличением срока пребывания на улице, человек вовлекается в 
сообщество бездомных, усваивает нормы, ценности, того окружения, где 
вынужден находится, как следствие теряет прежние контакты и связи.  
Длительный срок пребывания человека в статусе бездомного закрепляет за 
ним особый образ жизни, который влияет на сознание человека, психику, 
восприятие окружающего мира, мотивы и потребности. Эти особенности 
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служат препятствием для человека к возвращению в нормальную 
социальную жизнь [2]. 
Актуальным является создание специализированных социальных 
служб для данной категории граждан. На уровне отдельных территорий и 
городов осуществляются попытки систематизации работы с бездомными. На 
сегодняшний день существуют такие типы учреждений социального 
обслуживания лиц без определенного места жительства, где осуществляется 
социальная реабилитация и адаптация граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Однако, из-за отсутствия единой государственной 
концепции, затрагивающую бездомность как социальную проблему, 
эффективность проводимых мероприятий значительно снижается. Также 
стоит отметить, что, несмотря на обилие нормативной базы по защите прав 
граждан данной категории, на практике она трудно реализуема. Не ведется  
профилактика  бездомности, а проводится  работа с ее следствием[3]. В 
федеральном законодательстве отсутствует юридическое понятие бездомных 
людей, нуждающихся в государственной помощи, не определен статус таких 
лиц (для обозначения таких людей используется аббревиатура БОМЖ) [4]. 
Другой проблемой является то,  что только небольшое количество бездомных 
обращается за помощью. Ведь в обмен на помощь нужно отказаться от 
употребления алкоголя и соблюдать нормы и правила внутреннего 
распорядка учреждения. Кроме этого, личностные качества человека, в том 
числе его отрицательные черты характера, в большинстве случаев, 
способствуют ситуации, в которой оказался человек.  Менять характер, уже 
сформировавшейся личности, очень трудно.  
Полностью победить состояние бездомности у человека крайне тяжело. 
Алкогольная зависимость сводит на нет все успехи социальной реабилитации 
и адаптации человека в нормальную социальную жизнь. Равнодушие к 
собственной жизни, нежелание что-то менять и проводить работу над собой 
это еще одна проблема. Остро стоят и проблемы правового положения лиц 
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без определенного места жительства, без документов сложно 
реабилитироваться в социальную жизнь российского общества.  
Доступ лиц без определенного места жительства к труду, в том числе к 
государственной службе, фактически закрыт, так как: органы службы 
занятости населения, обслуживают только лиц, имеющих регистрацию по 
месту жительства на определенной территории РФ, лица БОМЖ в 
большинстве не имеют регистрации по месту жительства в связи с 
отсутствием документов, данную категорию граждан не регистрируют в 
качестве безработных. Отсюда следует что, лица без определенного места 
жительства фактически лишены возможности получения легального 
вознаграждения за труд или пособий по безработице. 
Данная категория граждан, так же очень уязвима и в сфере 
здравоохранения. Лица без определенного места жительства существенно 
ограничены в возможности получения медицинской помощи. Поликлиники 
обслуживают только население, имеющее необходимый пакет документов, 
чего в большинстве случаев лишены бездомные, в первую очередь нужна 
регистрация по месту жительства, вторым, немало важным документом 
выступает медицинский страховой полис. 
Для лиц БОМЖ практически недоступно лечение заболеваний, если их 
состояние не требует госпитализации «по жизненным показаниям» 
(экстренным, абсолютным). Результатом отказа от обслуживания бездомных 
в государственной поликлинической сети является не выявление или позднее 
выявление у лиц БОМЖ инфекционных, онкологических и других 
заболеваний, что приводит к их более тяжелому течению, более частому 
развитию хронических  форм, повышенной смертности. 
Таким образом, несмотря на все проблемы социальной реабилитации 
лиц без определенного места жительства, работа с данной категорией 
граждан должна вестись на всех уровнях, а самое главное, это  ликвидация 
причин бездомности.  
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